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Note tecl1nique 
IRMA 96 + 97, une nouvelle variété vulgarisée 
au Nord de la zone cotonnière du Cameroun 
T. B. N'Guyen et P. Lanceréam: 
IRA-Nord, Programme Coton. B.P. 22, Maroua, Cameroun. 
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ORIGINE 
La varic\tè !RMA 96 + 97 a été .::réée à l'lnstîmt de 
Recherches Agronomiques de Maro11a au C;irneroun, 
Elle est issue d'un croisement entre les 2 vari<!tés IRCO 5023 
et Pan 3492. et die est consrimée pa.:- le mélange de 
.2 lignées proches (96 et 97) de la Y génération de ce croisç-
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ment (fig. l l. Les 2 parents. originaires du Tchad, po5S'è-
dent dt-, fonds génétiques communs en Allen. N'Kourala 
et Triumph qui one apporté â rRMA 96 + 97 une résis-
tance à la bactériose (Xant/wmonas malvacearnm), de 
grosses capsules, un rendement à l'égrenage élevé c:t de 
bonnès qualité, de fibre. 
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FIG. l. - Or(gtne de !a variéré lRJ,L4 96 + 97 • 
rOrigin of IRMA. 96 + 97 v11rte1y,1 
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Les caractéristiques de la variété IRJVi:A % + 97 sont 
déterminées par rapport a1J L !42-9 vulgarisé depuis 
1976!77 dans tout le Nord de lia zone cotonnière du Came-
mun: 
- port moins ëlevè ; 
- feuilles assez pileuses ; 
- capsule$ plu5 grosses. sam mucrcn à légèrement 
mucronèes (de r.ype R.ï Al : 
Cet. Fib. Trcp., 19%, vot XLI, fasc. 2 
- seed 111dex plus fort ; 
- moins de linter 1 - 2.4 070 en moyenne dans 
14 essais) ; 
- teneur en huile plus faible ( - 0,23 % dans 14 essais 
rea!faés entre 1978 e! 19811 ; 
- précocitë évaluée en 1978 à 50 ll7o (en OJo de la 
Î'° récolteirécolte totale) contre 57 % pour L 141-9. 
IflSTGRJQi!JE DE LA. §ÉLECTION ET DES ESSAIS MULTILOCAUX 
Sélection 
]973/7.:/. : Croisement IRCO 5028 X Pan 3492 ; 
Fl en intercampagne. 
1974.175 : F2 - souche 96 retenue pour son rendement à 
l'égrenage {oJ7J F = 41~4-), son seed in.dex {5.I. 
= 7,0J, sa longueur au halo (33.7 mmi. 
- souche 97: ll~J F = U,7: S.!. = 8.0; 
longueur au halo 33A mm. 
1975/76 : F3 - Les 2 !ignées 1ont conservées es,entielfo-
ment à cause de lem bon rendement à 1' égrenage 
et de leurs caractérfatiques technologiques ~u11e-
rieures à celles du tém0in R::A, 592. 
!976/77 : Ivücro-essafa. 
Leurs caractéristiques œclmotogiques étant trés 
voisines, les lignêes 96 et 97 ont •3tè méhmg;ée5 
(par <, buU,: ,:.) pour être com,arées à BJA sn. 
1977/78 : Essais nouvelles descendances. 
IRMA % + 97 est testêe au Nord ('.Waroua1 et 
au Sud (Touboro) de la zone cotonniêœ avec 
comme témoins respectifs les variétës L 142.-9 et 
mco so::i:s. 
Essais comparatif~ muitfü:.cu.mc (191'!V79, 1919/30, 
1980/81, 1981/82}. 
Compte tenu de la disp0nibilité en semences et surtout 
de 1a bonne productivfrë en ~oton-graine â Touboro, les 
essais multiloiam~ ont été très ètendm au Sud fa pœmière 
année (W essais d:Jnt 9 au Nord). Pendant la campagne 
1979/80. la variétê IRivfA 96 + 97 a étê testée uniquement 
dans le Nord (16 essais} et rannée suivante a ëté implantée 
sur l'ensemble de h zone cotonnière. La dernière campa-
gne d'essais avant ia multiplication a été effectuée dans le 
Nord (24 essais') afin de confirmer l'adaptation de IRMA 
96 + 97 a cette région. 
Rtsm: .. 'FkTS DES ESSAI§ 
Micro-essais 
~ « bulk ''" des lignêe, % + 97 a été é·1a1ué en essaiJ 
comparatifs avec le témoin BJA sn (tabL 11. 
Tll.13LEAV 1. - Résuitats des m/cr'J·essals. 
Production, renaement a 1~égrersag&~ t~chnologia. 
Com,'}amisan enue lRMA 96 ""' 97 et BJA. 592'. 
Resufts of the rnlcro-tes.ts, 
Praduction, glnnir1g outt,'Fr!, fïber praperties. 
Co.mparison beiween !R/l.:'L4 98 + 97 and BJA 592. 
Caractéristiqua 
Résistance à la bactérinse 
Production coton-gra lne 
Production fibre 
Rendement â l'égrenage 
Seed-index 
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Les caractéristiques tedmologiq!l.es restent supérieure, â 
celles des témoins L 142:-9 et IRCO 502K La productivitè 
en coton-graine est apparemmi,nt meilleure dans le Sud 
( + 15 [fo par ra1nx1rt à lRCO 5028) ma1g1é un léger é::art 
négatif au niveau du r~ndement à i'égrenage (- 0,5 t:l1~·i. 
Agronomie et teclmologie 
Au cours des 4 campagne~. les essais comparatifs ont 
mis en êvidence , .. 
- la nette supériorité, au Nord, d'e la variêtè IRMA 96 
+ 97 par rapport au tèmoîn L I42.-9 en ce qui concerne Ia 
production en coton-graine: et en fibre, ainsi que la plupart 
des caracrêres technologiq_ues, à l'exception de la ténacité. 
Celle-ci présente toutefois une valeur très satisfaisante. Ces 
observatbns réalisées d'abord en 1979/80 (tabI. 2! ,e con~ 
TABLEAU 2. - R!isultats des es:sais comparatifs (campagne 7979./1}:J./. 
Pmductlon, rendement à f'égr!!nage,. technologie. 
Comparaison entre lRMl1 98 -t- 97 et L 142-9. 
Resuits of [he comparative tests (1979'8!) seasani. 
Production, ginning outtum, fi.ber properties. 
Comparison betv.ietw iRMA !J(J + 97 and l 142·9. 
Caractéristique 
Rdt cot. gr., l,g/ha 
Rdt fülrn, kg; ha 
%F 
S.l. 
2.5 % SL, mm 
UR 
1M 
i'ressley 1 ()00 P .S.I. 
% F mûres 
IRMA 9G + 97 
























Cot. Ffü. Trop., 19%, voL XU. fas,;. :?. 
î.o.ll~EAU 1 .. - Résultats d,1s '3ssais ,;omoaratif.; 1,:;am1wrma JS8!Y8/J. 
l-:Jroduction1 rena~~ment ·a Fr9g.:anage'" fech'noÏagie. 
Comparaison antre li~!vl/J. 95 + 97 et L 142,l 
Res1.üts of thJ comparaû,·e tests/ 1980-111 season,i, 
Production .. ginni'ng outtum, fi/Jer prc,pertfes. 
Comparison between flT11t1A 96 + 97 and l. 142-9. 
Caractéristique IRMA 96 97 L 142-9 + !24 essais Nord! 
Rdt cot. ge,, kg/ha 1686+-+ 1 466 
Rat fibr,,, i<:g/ha 682-r + 578 
~-•) F 4(),4 39,3 
s.r. 9,4 8,8 
2)3 % SL, mm 28,6 27.9 
UR 413,0 45~2 
IM 4_2 3,70 
Tén., g 1te><: 2'., 
··-
21,9 
Altongemerr~ 7,û 6.7 
a.;, F n,,)res 79 75 
TttBLEAL .3 bis .. - R~sultats des essais comparatifs 
icampagne r980,81/. 
Production, rendement â f'êgrenage_. teci111aiogie, 
Comparaison emre iRM4. 90 + 97 et ll1CD 51)28. 
Results of the comparative tests (1980'81 ;;easonJ. 
Production, ginning outtum. fiber properties. 
Compartson ben,,,-een IRMA 96 + 97 and IRCO 5028. 
Caractéristiqua 
Rdt cot. gr., kg-' na 
R<lt fibn;,, kg !lia 
+o F 
S.\. 
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TAB~EAll 4. - Résultats des essais ca,'Tlpdrotifs (campagne J.981 ·821, 
Production, rendement à l'égrenage, technologie. 
Compara,son entre IHMA 96 +- 97 et L 142-9. 
Results of the comparav"ve tests r 1931/82 season!. 
Production, ginning 01.1tt1.,rn, fiber properties. 
Comparison between !RM4 96 + .97 and L 142-9. 
Caractéristique lRMA 96 + 97 1- :42-9 (24 essaisl 
Rdt cot. gc, kgiha 1 445 1 417 
Rdt fibre, kg; IVl 581 + 548 
~O F 40,2 38,7 
S.L 9, t 8)5 
2,5 % SL, mrn 28,3 27.G 
UR 44,4 44,5 
mr 3,8 J.,45 
Tén., g/tex 2D.7 21,9 
Al!ongemeflt 6.7 6,3 
il,Q r- mù1es 74 72 
firment lors des campagnes 1980.11H et 1'181182 (tabL 3 et 
4). bien que la dernière année la supériorité en rendement 
coton-graine de IRMA 96 + 97 par rapport à L 142.-9 ne 
soit pas signîficative; 
- un rendement en coton-graine et en fibre équivalent à 
celui d'rRCO 5028, dam le Sud, mais un rendement à 
l'égrenage inférieur. La fibre préseme de bonnes caractéris-
tiques technologiques malgrs! un aHongement moyen 
(tabl. 3 et SJ ; 
- en wlorimétrie, une grande ~imifüude de; vaneces 
IRMA 96 + 97 et L 142-9 pour la brillaœe, 1~ degrt de 
jaunissement et le grade de la fibre (tabL 6i. 
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TABL!o.~'J 5. - Réswtats des es:;a1s comparatifs /!:ampagne 19"ï'Si79i. 
Production, rendement à l'égrenage, tedmo!ogie. 
Çomp3r13/son Jnt.r,; !lill,t~ 98 -i- 97 et IRCO 5028, 
R,;suits ot the comoaratke t&sts '1978 79 season!. 
Production.. ginning outtum. fiber pr'Jperties. 
Comparfson bet\!if,;en IRMA 96 + 97 and IRCO 5028. 
Canctérisûq,,e IRMA 96 .i. 97 (RCO 5028 110 essais) 
Rdt ,:at. gr., Kg 'ha 2 008 1 969 
Rot fi~r~. ,,-gihil 849 866 
\) 42,3 44,0 
s.i. 9,2 8,2 
2,5 '-:> SL 1 mm 28,2 25,8 
IJR 46,4 45,3 
IM 4,25 4, T5 
Presiev 1 000 P,S.I. 85.7 78,8 
·~ 'J F :n•lre,, 79 79 
'f,,ijtr:A•; 6. - Cr;forimetrie ,,campagnes 1979.180. 1-980181 et 
J.9/11 82!. Comparaison e.ntre JR,WA 98 + 97 et L 142.,9. 
Cofou,· mea-3urements 17979 BO, 1980 81 3nd 1987 -'82 seasonsJ, 
Comparison between l,7/..,tA 96 + .97 ar>d L 1.J2-9. 
VaMtè % Ra +b Grade •Jore dél mesures 
(1979'30) 
IRM.A 96 -,. 97 73J 9,7 M 113 
L 142-9 73.3 9,7 M 16 
(1980,81: 
lRMA 96 + 97 78,0 3,3 M 3 
l 14V:l 77.4 ït8 M 3 
! 1981/82] 
IRMA 98 1- 97 75,1 9.9 M 23 
L 142-9 75.0 9.7 M 23 
Filature 
Emre i978 et 1931. vingt e~sai~ de mkroiilatuœ ont été 
effectués. ,font !a moyenne de~ resuita:, eJt portée dans le 
tabkau 7. lRMA 96 .,.. 97 donne en filature un fi! dont la 
résistance e~t un pw plus faible que celk de L 1-l2·9 mais 
qui, comme peur la fibre, se trouve â un niveau ..:onvena-
ble. Le pour..::èntage moindœ des déchets :i la .:arde 
d'IRMA 96 _,.. 97 est igalement à remarquer. 
T ABŒ-~ -J 7. - M1crofffawre : movenne de 20 essais. 
Comparaison entre IRMA 96 -,.. 97 et L 142-9. 
Microspinn,;,i,q o' mean of 20 tests, 
c·omparison between IRMA 86 .. 97 and L 142-9. 
ea,actérlsth:we 
Déchet carde % 
Coefflde~t de torsion 
USTER ifii il füi 
Résistance moyenne (dJ\ 
C.V.% 
Allongement % 
Titre du fü essayé rtexi 
Téna.cité â la rupture pour 27 tex 
DYNAMOMÈTRE (éci1evette1 
force a,~ ~upture Ida N l 
Allo!lgefT'ent % 
Titra- du rn eissavé ttex' 
Ténacité à la rupture pour V tex 
Equivalence USDA 
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PK,. 2. - Carte variétale du coton au Cameroun, 1984/85. 
(Corton varietd map in Cameroon, !984185.} 
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Egrenage 
Les résultats sont œux des egrenages 20 scies effoctuè'> 
sur les récoltes des essai~ brous~es des campagnes 1980 81 
et 198 l/82 ltabl. 8}. 
Si la ;;upériorité du rendement à l'égrenage d'IRMA 96 
+ 97 a été bien confirmée, il est apparu également que 
l'intérèi de cette variété réside dans sa rapidité d'égrenage 
en usine. En effet, la faible teneur en \inter (8,98 0111 d1tz 
IRMA 96 + 97 contre 11,36 % chez L 142-9) permet un 
égrenage â scies nettement plus rapide que celui de l 142-9, 
avec une amélioration du rendemenL',de ··heure de OJ kg. 
D'autre part, les pertes totales {mottes -r pou~siéres + 
pertes invisibles} semblémt légèœment moins importantes 
chez la variété IRMA 96 + 97. 
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Î4BLE,~'~ 8. - Egrenage icampagnes 1980.Bl et 1981-'821. 
Comparaison de IRMA 98 + 97 au L 142·9. 
Ginn.ing !1980/81 and 1981 '82 seasonsi. 
Comparison between IRMA 96 + 97 and l 142-9, 
Variété 
o.., F ,,., F I)~ 0 o pertes RSH 
net brut graine totales 
-- --- --- --- ----
(1980;81 - 24 essais) 
IRMA 96 + 97 40,40 39,73 58,63 1,64 3,84 
L 142-9 39,27 38,59 59,68 1,73 3.53 
!1981,82 • 24 essais) 
IRMA 96 + 97 40,23 39,82 59,17 1,00 3,62 
L 142·9 38,72 ;38.31 60JJ4 1 05 3.31 
CONCLUSlON 
Les performances agronomiques et technologiques de la 
variété 1RMA 96 + 97 par rapport au témoin L 142-9 ont 
conduit à en réaliser une première multiplkation wr 2 ha 
en 198U82. 68 ha om été cultivé, en 1982183 puis 3 551 ha 
en 83/34, Le rendement en coton-graine de cette campagne 
a atteint une moyenne de 1 311 kg/ha avec 39, l l •fü de 
fibre contre les valeurs respectiYes de 1 l l3 kg. ha et 
37 ,33 % chez. la variété L 142-9. La '>mface cultivée en 
IR~·lA 96 + 97 a été tres largement étendue en 1984/85 à 
14 393 ha, couvrani les départements du Mora-~lokolo ei 
Diamarè (fig. 2). Si les rendements obtenus (988 kg;ha de 
coton-graine et 3 7 ,83 ll"'o de fibre J sont inférieur, à ceux de la 
campagne précédente, ils s'expliquent largement par l'utili· 
sation en 1983:S4 de terrains particulièrement favorables. 
Enfin, en 1985:86, la vari6té IRMA 96 + 97 a été cultivée 
sur 42 375 ha. 
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Technical note 
IRMA 96 + 97, a new variety recommended in the Nortb 
of tlte Cameroonian cotton growing area 
T. B. N'Guyen and P. La.nceréaux 
SCMMARY 
IA'v1A 96 -i. 97 1s der:ved frc.,, a crcss ,::ame·:! '),Jt ,n 1973 
C'8t\i\1~8n , p:~_;:IJ 0i)2S · 3r,j · i:i }rî 34'}2 , !··1..;::-~1:~ ~ 
Tested 3:'lce 1976 1n the srat10n an,J 13l!~' ,n tne v',f',)I., 1:amd-
roonian cotton gr,Jw1nq ,,ea. it exliib1ted .:i,cellent perf:J'rra,0 œ,1, 
both frorn the agronom1sal and 1,,,:i'n.:;lo,~1cal stan-c:!ç,e:,1ni,; ,ts 
ma~n:3- ,.::h..3r:E·1s-~191<.s ~r;:: r831Star·C1.~ {,) ba\:t'"::1n1. oh\]nr. )1'~1~nt8-d 
rr,:,n1 ·~::: p_:3re~t·5, hJ·J'1 fib2, o~r·>~rar1qe, l,:,v: ! ntr;:( j:ûnt8nt. g,::-od 
t<?•:'"n1•:·l 1>J1,::.3I C·f ,:pS-ï~i.:J~; ,)~'3.C:lî": d ·3.h·Jht1 -,· 1,,~:'N~Ç i.=;SF,i;2.-;i~~~ tl·1c:}r· 
tire L l..l2-,, ,:heck vanet:-/ This ,;,3r18!V 1s "!"a1n/y ';1tere:;t;~g 1n the 
N,x:h bu: it:, m1~1ripl'catior, s!x)J:d 1ead ;t to repl,~::e orogr;;,ssivel-,, 
L 142-9 °-1ari,;;tv 
ORIGIJ'li 
IRMA 96 + 97 variety was created at the lnstitute for 
Agronomical Researches in Maroua, Cameroon. 
lt is deri.ved fram a cross between lRCO 5028 and 
Pan 3492 varieties and is made up of a mixtUre of rwo 
close lines (96 and 97) of the third generation of this cross 
ffig. 1 J. Both parents, originating from Chad. possess 
common genetic backgrounds, i.e. Allen, N'Kourala and 
Triumph. which gave to IRMA 96 + 97 its resistance to 
bacterial blight (Xanthomonas malvacearum), as well as 
large bolls. a high fiber percentage and good fiber proper-
ties. 
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CHAR,\GTERISTICS OF IRMA 96 + 97 
As .:ompared with L 142-9, recommended in the North 
of the Cameroonian cotton growing area sinœ 1976/77, 
the characteristics of IRMA % + 97 are determined thus : 
- shorter plants : 
- fafr!y !1airy !eav,~ ; 
- beakless to slightly beal:ed larger bolis (of the BJA 
type) : 
- higher seed index ; 
- lower linter content ( - 2.4 'l:o on average in 
14 tests) ; 
:- nower on content ( - 0.23 010 in 14 tests carried out 
from 1978 to 1982) : 
- earliness estimated at 50 'J:'o in !978 (in % of the first 
harvest/toral harvest) against 57 °70 for L 142-9. 
HISTORY OF SELECTION AND MUL TILOCAL TESTS 
Selection 
l9ï3/74 : Cross IRCO 5028 x Pan wn ; 
Fl in the interseason, 
1974/75 : F2 - 96 strain selected for its fiber percentage 
(% F = 41.4). seed index (S.I. = 7.0) and halo 
length (33.7 mm). 
- 97 strain : !J;'" F "" 42. 7 ; SJ. = 8.0 ; haio 
length = 33.4 mm. 
1975176 : F3 - Both lines are: mainly kept for their good 
fiber percen.tages and fibe, properties, higher 
than those of IHA :ïn ;;hed: varie(:y. 
1976/ïï : :vncro-tests .. 
As their ffüer properties we,e very ,;lose, 96 and 
97 lines were lmlked to be compared to BJA 
592. 
1977/78: Tests cm new progenies. 
IRMA 96 + 97 waB testd in tl!e North 
(Maroua! and in the South (Touboroi of the cot-
ton growing area with L 1.J2-9 and IRCO 5028 
respectively ag check varieties. 
Multilocal compamtive tests (1978/79, 1979/80, 1980/81, 
1981/82) 
Owing to seed availability and above ail to the good 
seed-cottcm productivity in Touboro, the muitilocaI tests 
were extended to the South the füst y,:;ar (10 tests including 
9 in the North). 
During the 1979.'80 crop season. IRMA 96 + 97 was 
tested in the North on1y (16 tests} and the follo\ving year it 
covered the wlwle of the cotton area. The last series of 
tests before multiplication was carried out in the N'orth 
(24 tests) as to conffrm IRMA 96 + 97 was adapted to this 
area. 
RESUL TS OF TIIB TESTS 
The bulk of 96 +- 97 Une~ was estimatd in comparative 
tests with BJA S92 check variety (fabl,e 1). 
Tests on new progcnies 
Fiber properties are higher than tho.;e of ,, L 1.42-9 ·,, 
and IR.CO 502.g check varieties. Apparently, seed-
cotton productivi:y is better in the South ( + 15 ll1c as com-
pared with IRCO 5028} despite a slight negative difference 
in fiber percentage (- 0.5 °7~ ). 
Multilocai i:ompm:aHvc test<: 
Agronomy and Teclmo!ogy 
During the four seasons, the ,;omparative test, showed 
that: 
- IRMA 96 + 97 was mar1'.:edly better than L 142-9 in 
th":: North regarding seed-cotton and! fiber production as 
well as most fiber ym:,perties except œsistance. The latter 
however has a very satisfactory value. These observations, 
first made in 1979/80 !Table 2}, were coTitfirmed in l980n11 
and 1981/82 (Tables 3 and 4': although the superiority of 
rRMA 96 + 97 as compared with L 142-9 was not signifi-
cam in 19lH/82: 
- seed-cotton and fiber yield5 were equivalent to thbse , 
of IRCO 5028 in the South but ffüer percentage was lower. 
The fiber has ,atisfactory properties despite an average 
elongation (Tabks 3 and 5.l : 
- as far as colour measurements are concerned, 
IRMA 96 + 97 and L 142-9 are very similar in reflectance, 
yellowness degree and fiber grade (Table 6). 
Spinning 
Twenty mü.:ro-spinning tests were .;arried out between 
1978 and 1981 and the mean resuits are shmrn in Table 7. 
lRMA 9G 1- 97 gives a yarn wltich is slightly Jess resistant 
than that of L 142-9 but like the fiber, it is at a satisfactory 
lever. The !ower percentage of card waste of IRl'vfA 96 -i- 97 
should al5o be noted. 
Gimûng 
Tite results are tlzose obtained by 20-saw gfaning the 
harvests of the tests performed in farrners' field5 in the 
1980/81 and 1981/82 seaJom (Table 8'!. 
While the higher fiber percentage of rRJv[A. 96 + 97 was 
confirmed, it also appeared that this variety was interesting 
by its rapid ginning in the facton,. The low linter content 
(8.98 % in IRl'viA 96 + 97 against l L36 % in L 142-9) 
allows saw ginning to be a lot quicker for IRMA 96 + 97 
than for L U2-9, with an improved saw. hour s,ield by 
0.3 kg. Besides, total tosses (motes, dust, invisible losses} 
seem slightly lower with IRMA 96 + 97. · 
. ,....,~-. 
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CONCLUSION 
The agronomical and technological performances of 
IRfvlA 96 + 97 as compared with L I-U-9 led to a fim 
multiplication of 2 he:tares in 1981/82.. 68 hectares were 
planted in 1982·83 and 3,551 in 1983iS4. The seed-cotton 
yield of this season reached an average of 1,311 kg; ha with 
39.II 07o of fiber against 1,113 kg/ha and 37.33 ot,i œspec-
tively for L 142-9. The area piamed with IRMA 96 + 9'7 
was considerably increased in 1984 85 to 14,393 ha cove-
ring the Mora ;,..fokolo and Diamarè regions (Fig. 2). While 
the yield~ obtained l988 kg,cha seed-cotton, 3 7 .83 % fiberl 
were lower rhan those of the previ.ous season. they are 
widely explained by the use in 1983:84 of parricularlr 
favourable fields, In 1985, 86. IRMA 96 + 97 was planted 
on 42,375 ha. 
RESUMEN 
L, variedac RJ,;1.\ 913 ... 97 r,,,s1.lta de 1Jn ç,uz,àn11ent,) real'n,1•) 
e11 1873 e'ltr,, l,is ·.,a 0 iedad,:!; 1RCO 5G23 ': Pan l.19'2 Pr,)bad:.J 
desde 197i3 -,n la 051ac;,)n \' lué!q,J en t•)•-Ja 1,3 Z·)ca ~l.;,xh,èeré\ de' 
Can113r _!ri, realiz!) e,1,_:efent·~-'3 n3S:Jlt:l-:!•):; tanto ;;t,J(on,:,rn•<~i:,3 (~i:,,r-i::, 
tecnolôgic,::s. Su'3 ,:arac:enst1ca·, e;en:,ale:3 gon su re:;1St8ri,~1a .3 1,3 
b,:l<~~r,::;n:)"5(5, h~r~ddda de SJ.J·; ~.:;;nnorB.3. 3u ~ltc, r,311(:l"tni8r"Jt0 de 
f1br.:i su IJ,31,;1 t.:i,a ,j,'! l111t8r, ,,B :Juena, çJ<i'1•:lades tec'l•)l6g1c:as, :.J 
p.~sar '.::1.~ Ll\"\.~ ~~S.1~tBf\,:\3 \1]8'fJffH::r.t·:- ini8f.Or al :~s~igù L 142-3. 
irn~r~sdrit_3 seibr,3' -::,:::;:!o 0n 81 r·.jort~, _3J mwfphj.:!(~1,)ri !jebe-1a con-
du,::irL:) 3 r:lempl,3;8r pr,J9re;si'./8ri'J~nt•::' 1-3 \;.3n~d-3d L 1--i-2-9. 
